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M-p PHCTO ~OTOB 
CTooaUCKau eKcoau3uja ua 3eMjuTc O.Q llaJle"luHoT HCTOK 
no TparUTe Ha janoHcKOTO "YJJ:O 

Bo nocneAH~Be ABe rO~H~, Kora CBeTCKOTO CTonaHCTBO OCTeap~ 
pe4e~OH~ CTanK~ Ha pacT, JY>t<Ha 
Kopeja, TajBaH, KaKO M CMHranyp ~ 
XOHr KOHr pemCTp~paa AB04~cppeH~ 
CTanK~ Ha CTonaHCKM paCT. Co CBojOT 
eKOHOMCKM nOTeH4~jan, THe ce Ha­
MeTHYBaaT KaKO cpaKTOp KOj He MO>t<e 
Aa ce nOT4eHYBa. TaKa, BO M3MMHaTM­
Be nOBeKe OA ABe M non Ae4eHM~ 
OBMe 3eMjM ja HaManMja pa31l~KaTa BO 
Ha4~OHaIlHMOT AOXOA no >t<MTen, BO 
OAHOC Ha OEu,q. 
3a MOWHe ycnewH~OT ~ cTa6HneH 
eKOHOMCKH pa3Boj Ha ~eTHp~Te .Ma­
Il~ 3MejOB~~ OA Aane~H~OT ~CTOK 
360PYBa ~ nOAaTOKOT 3a B~C~HaTa Ha 
HHcplla4MOHaTa CTanKa, Koja BO 1987. 
rOA~Ha BO XOHr KOHr 3a6elle>t<a liHBO 
OA caM<> neT OTCTO, BO cnopeA6a co 
TpMTe npo4eHTM KOIlKy WTO ~3Heey­
Bawe npoce~HaTa MHcpna~oHa CTan­
Ka BO pa3BHeHHTe HHAYCTpHCKM 3eMj~ 
14 40 OTCTO BO 3eMjHTe BO pa380j. 
• KOHTMHYMpaH paCTeJK 
TpeHAOT Ha ycneweH, HenpeK~HaT 
CTOnaHCK~ nOAeM Ha OB~e 3eMj~ Tpae 
oA 1960. HasaMY. KaKo pe3YIlTaT Ha 
Toa, H~SHOTO Y'leCTCBO so CBeTCKaTa 
TproBMja ce 3rOlleM~ 3a TPH naT~, BO 
neplo1oAoT 1960. -1986. rOAIo1Ha (OA ABa 
Ha WeeT OTCTO). rO~WHOTO npo~­
3BOACTBO so nep~oAoT 1960.-1987. 
rOA~Ha 6elle>+<ewe npOCeyeH peaneH 
nopacT Mery OCyM MAeseT npOl\eHH1. 
Toa 11M OB03MO>+<YBawe Ha OBHe CTD­
naHCTsa Aa nOMMHYBaaT MOWHe 
ycnewHo H~3 np04eCOT Ha npeeTpYK­
TYMpatbe, BO HaCOKa Ha norOlleMa 
3aCTaneHOCT Ha nOCOBpweH~ TeXHD­
1l0r~M, npeA ce so oonaCTa Ha elleK­
TpoHHKaTa M aBTOM06MIlCKaTa MHAY­
cTpMja. Bo cpYHK~ja Ha cnpoBeAYBa­
tbeTO Ha nP04eCOT Ha Kean~TaT~BHa 
pa3sojHa npe06pa36a, 6ea HanpaBe­
HM HeonXOAHII1Te nOArOTB~TenH~ ~e­
KOpM. 
EneKTpOHII1KaTa(noce6HOM~Kpoe­
neKTpoH~KaTa) 6ewe npMcpaTeHa Ka­
80 CTonaHCKMOT npocTop H8 ~ 
ne'fHMOT MCTOK, nOBeKe oA Ase Ae­
4eHMM MOWHe ycneweH p8380i 6e­
neJKaT CTonaHCTBaTa H8 JYJKHa Ko­
peja M TajaaH, KaKO M Ha ANT8 
rp8A8 - APJKaaM: CMHranyp M XOHr 
KOHr, CneAejKM ro npMMepoT H8 
janoHcKoTO 'fYAo BO CTon8HCKMTe 
oCTaapya8tba, TMe ycne8ja AS nt 
38'¥1pcTaT n03M4MMTe ao CBeTCKM­
Te npoM3BoAHM M TProscKM TeKOSM 
It AS 386eneJKST eKCnn03MaeH pacT 
KO CTonaHCKa HHcppaCTPYKTYpa, 
M3B030T Ha CTonaHCTBOTO CTaHa 
rnaBHa 101 TpajHa opHeHTa~ja a BO T~e 
paMKM ce OB03MO>+<H CIlo60AHa KOHKY­
peH4Mja. Ce Toa npHAoHeee 3a OCTBa- . 
. PYBatbe Ha 3Ha~ajHH CTonaHCKH nep­
cpoMaHcH. r OlleMO BHMMaHMe BO 
0AB~BatbeTO Ha npo4ecoT Ha KBanH­
TaTMBHaTa pa3BojHa npeo6pa36a, no­
Kpaj Ha npe3eMeHMTe crpYKTYPHH 
npoMeHM BO CTonaHCKMTe aKTMBHo­
CTH, MY ce nOCBeTH 14 Ha wKonyBatb9­
TO BpBHM Ka,ap~. TaKa, Ha npMMep, 
JY>+<Ha Kopeja, AO cpeAMHaTa Ha 
OCYMAeeeTTMTe rOAHHM, 80 CA,Q WKo­
nYBawe weeT HnjllAM HH>t<eHepH no 
eneKTpOHMKa. 
CeBO OBa AoeonHo 360PYBa 38 
MOWHe cePH03HO ccpaTeHaTa no-rpe6a 
OA npe3eMatbe Ha HeonXOAHMTe noA­
rOTOBKH 3a c03AaBatbe Ha nOTpe6HH­
Te YCIlOBM 3a cnpoBeAYBatbe H8 npe­
CTpYKTYHpStbeTO Ha CTOnaHCTBaT8 Ha 
OBMe .ManM 3MejoBM" OA AalleYHMOT 
MCTOK. Toj np04ec ce oABHBawe 101 ce 
oABMBa nOA BnHjaHHe Ha C03HaHHeTO 
3a norOlleMaTa nponyn3lo1BHocT Ha 
MOAepHMTe TeXHonorMH BO OAHOC Ha 
TPSAM~oHanHHTe, WTO, BnpoyeM, 
npeTcTaBYBawe rnaBHa 4en KOH Koja 
ce Hac~eHM sKynHHTe aHra>+<Hpatba. 
• 	 npHMeH8 H8 HajcoepeMeHH 
TexHonorMM 
npeMMHOT oA TPAM4HoHallHMTe 
MHAYCTPHCKM rpaHKM KOH MOAepHM, co 
npMMeHa Ha HOBH TeXHOllorMH, CO 
ycnex ce ocTBapH. 3a6ene>t<MTeIlHMTe 
pe3ynTaTM WTO ce nocTHrHYBaa 14 ce 
nocTMrHYBaaT BO TeKCTHnHaTa HHAY­
cTpMja, KaKO pe3YIlTaT Ha HMCKMTe 
AHeBHH4M, co YWTe n0386elle>t<MT8­
lleH MHTBH3HTeT ce ocTBapYBaaT BO 
06nacTa Ha elleKTpoHCKaTa H aBTD­
M06~IlCKaTa HHAYCTpMja. TeKcT~noT 
3SAaAe cep~03HM rpM>+<~ M rnaBo60ll­
K~ Ha nllaHOT Ha KOHKy~patbeTO Ha 
OBMB npo~3BO~ 80 CM. Cera Toa ce 
cnY'fYBa 101 co eneKTPOH~KaTa ~ co 
aBToM06HncKaTa ~HAycTp~ja. 
So WTO e TajHaTa Ha ycnexoT Ha 
CTonaHCK~OT nOAeM Ha ~eT~p~Te 
3eMjH oA ,Qan8LIHHOT ~CTOK? npawa­
tbB WTO, HaB~CT~Ha, 38cnY)KYBa BH~­
MaHHe. EAeH oA cpaKTOpHTB BP3 KOM 
ce 6a3Hpawe eKOHOMCK~OT AHHaMM­
~eH pacT BO H3M~HaTHOT nep~oA OA 
HSA AB6 M non Ae4eHHM ce HHCK~Te 
AHeBHH4H. Ii1 AeHec, 4eHaTa Ha TpY­
AOT e penaTMBHo HHCKa. Toa npeTCTa­
BYBa caMO eAeH OA 'f~H~TeIl~Te BP3 
K~ ce 6a3Mpa TpajHocT, CTa6~lleH H 
MOWHe A~HaMHyeH CTonaHCKM pa3Boj. 
Cera, H BO pa3BOjoT Ha coepeM8­
. HaTa TexHonor~ja, OBOj MOMeHT e 
BAeH oA KOHCTMTYT~BHHTe eneMeHTM 
Ha TajHaTa Ha ycnexoT. MefyToa, 
eAeH, He nOManKy ea>+<eH eneMeHT, 
noce6HO BO COBpeMeHHOT TeXHonow­
K~ pa3Boj, npeTCTaBYBa A06paTa 06y­
~eHOCT Ha pa60THaTa c~na, KaKO ~ 
cnoc06HocTa Aa ce KOIlHpaaT TYooe 
TexHonowKH peweHHja (cmNHO Ha ja­
nOHCKOTO HCKycT80). CeKa"o, Toa e 
OA orpoMHa B8)KHOCT. 
Ha C~Te OBHe MHTepHH ycnoBM M 
KOMnOHeHT~, Bp3 KOM ce 6a3Mpa CTD­
n8HCKO-np~3eoACTBeHaTa aKTMB­
HOCT, CMnHa MMnYIlCH8 eHepmja 14M 
AaBa 3H~MTenHO 06~nHaTa aMepH­
KAHCKa cp~HaHCMCKa nOMOW. Bo AD­
6ap Aen, CTonaHCKMOT ycnex Ha OB~e 
.Man~ TMrpH" MIlM .Man~ 3MejoBM" (H 
&AHOTO ~ APyroTo npeTcTasYBaaT CH­
HOH~M 38 MOWHe ocpaH3MBHII10T CTD­
naHCKII1 paCTe>+<), ce nOTnll1pa 111 Sp3 
ycnewHoTO KOpll1CTel-be Ha nOnIl1TII1~­
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Ha KHHraTa OA 
aBToplfTe TOllop TOAo­
. po~ JI. BaHren BacllJle­
.CUI, .Eapona '92", co 
cBOjara HCIUI)"lHTenHa 
anyenHOCT H OIlIllTtCf­
aCHa lOPHCltOCT Ha reMa­
THKara H lOMMeKClt0CT8 Ha MarepHjara 
nrro ja TpeTHpa, liel COMHCHHe, te nononHH 
CllHa CcpH01Ha npalHHHa 10 mm:paT)'Para 
Oil MaKCJ\OHCKO j31H'IHO nOllpa'ljc 3a npo~e­
COT Ha nOnifTH'1KOTO, eKOHOMCKOTO, KYJI­
ryP"OTO, COI\HjanHOTO, HaY'IHOTO HreXHO­
nOWKOTO IITtrpHpa!l.e Ha Eapona. Be3 
npettpyaan,e MOllCe J\3 ct npAH AeKa II HI 
A06pllTt nOJHaaa'lH Ha OBaa npo6neMatHKa, 
Oaa3KHHra te HC oAroneMa KOpHCf. BHHMa­
TCnHHor '1HUren MOllCe J\a H3anC'Ie 6pojHH H 
pcneBaKTHH HHIjloPMallHH 3a npol\ecKTt nOll 
'1HC IIJIHjaHHc ct 06aByaa 06nHKyaalbe1'O Ha 
HOBa EBpona 10 EBpancKa .cyncp AplKBBa". 
06eAHHera Eapona, HarJlacyaaar aBTO­
PHTe, IHccYBa H3JlClIC 1\eKa te nOH)'AH rpajHo 
pcweHHc Ha 6pojHIITt CTHH'lKH, nonHTII'lKJI 
R.apYIlI C)'AMpH lO~ ao MHHa1'01'O Ha ,\lII8 na­
TH Ja T)'pHaa BO aDeHH KaTaICJlHlMH.JlPYIlIOT 
acnen Ha OOellHHCTa Eapona MCCOMHeHO C 
OA nporpaMCKa npHpolla, 1'Oj ct COCTOH 10 
npow"Pyaa!l.e Ha rpaHIIUIITC 3a OM!'8a­
!I.e Ha KamrranOT. HHC11HpHpaHH 011 II OT 
Ha OaHt aCneKTH III HaBeAe Ha palMH ~'8a-. 
H.a, BO Il00nHCKOTO MHHa1'O, HeKOH nonHTII­
l'IapR, ApllCaBHHIlH RHay'lHKUH 3a H3rJleAOT 
Ha IlAHa EBpona. OA 6pojHKTt aUH Hpa3­
IIHcnyaaH.a, nrro 8BTOpllTt 111 H3Heqraaar 
10 KHHraTa,lIlfT,rpeCltO eHeltOH RAa ct HaBe­
Aar: $pallll),cKHOT l'eHCpan H AplKaall,lll 
illapn Jlc fon paJMHcn)'Ban Hce 3anaran 3a 
"Espona OA ArnaKTHK AO Ypan", BHHCfOH 
qCP'lIlJl, &OeH npcMHcp HnOnKTH'Iap Ha D. 
EpHT8HHja 3a ..Coe1\HHCTH EaponcK1I AplKa­
aH" H,QCHee MHX311J1 fopOa'lOB 38 "Eapona 
KalO 3aC,QHH'IKH AOM". 
KOpHcrejiH ja AHjanCKTHKaTa 10 06jae­
HyBalbC1'O Ha npol\CCIITt H(jleHoMeHIITt co 
KOH ct 3annHCltaTH EaponcKIITt npocropHH, 
8BTOpllTt'HH OTKpHBoar penC83I1THH C03Ha­
HHja H KOHCfaraIlHH. THc ro nOTCIII.\Hpaar 
cj>8Kl'OT ACKa "Espana '92" Cpc3ynTar Ha 
OnlllTtCTBCHO CKOHOMCKOTO eaonYHpalbc Ha 
E.pona, npIIl'08 HarnaCY83jKH III crparcw­
lKTe loopllHHarH Ha lOH nO'lHBa A0ctraw­
HHOT H HAHHOr pU80j Ha EBpona. Toa cc 
enCMeHTIIltJ0H ro CO'IHK}'8aar "CBeTOTO 
rpojCTBO": lJIlarococroj6a Ha ClOIIOMCKH, 
AeMoKp8THja Ha nOnHTII'lKH Hnpaa,Qa Ha co­
IlHjaneH nnaH. HenO'lHTy83!1.e Ha 611J10 KOj 
O,Q oaHC eneMCKTH 0,Q .CBeTOTO rpojCTBO" 
3Ha'lH HapYWY8all,e Ha TCMenHTC Ha KOH ce 
3aCHHa8 C:OBpeMclHa EBpona. 
TCMarHKaTa, AOl)'MCIfT81lH0H8Ta nOll­
nora RWHpHHa Ha HHIjloPMallHHTe co lOH ce 
cpeta83 '1lfTaTCJIOT - ­
opnoranHHOT Ha'lHH Ha npeJeHT8l\Hja, npe­
rnellHOCTa, aHanKTH'IH0CT8 pa36HpnHBOCTa 
Ha CTIIJIOT Ha KOj CDHwyaaH olOj rpYA, Gel 
COMHCHHC IEc npeTCTaByaa aHCTHHCKO 33J10­
BOnCTBO 3a '1HT8TCJ1OT. 3area cpe,ll6ara co 
OBaa KJlKra npeTCTaByaa peTKa nplIJIHKa 33 
n.y60IUiTJlllOT '1lfTaTCn lOj npecj>eP"P8 Ha 
360raT)'IIB!I.e Ha CIOIITt co3HaHHja OA 08aa 
npo6neM8THIt3. OJl.Ir-e~'IJIHH 080j rpy,II 
ro 3acnYlICyaa aHH"".OKpaj Ha HaY"­
HaTa HCTpY"Har3, HCfO TaKa HHa nbWHPO­
UTa jasHOCT • 
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